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ریش   و  .ش ون  یویروسی ایجاد م  یها جزئی یا عفونت های یباغلب با آس دهانی یها زخم مقدمه:
ی مانن    اب اقووه ات درم انی ث ر ادارای  .Glycyrrhiza Glabra Lبیان با ن ام علی ی  یرینشریزم گیاه 
مثل  مخاطی  های ییاریباعث بهبود سریع عالئم ب باش  و یم اکسی ان یو آنت یکروبض م، ض اقتهاب
 ب ا  توان   یاس ت ک   م های دارورسانی ج ی    یستمساز ژل مخاط چسب  .شود یمی دهانی ها زخم
 چسبی ن ب  مخاط دهان و جذب در این ناحی  و از طریق دسترسی مستویم ب  گردش خون از تخریب
زیستی و اث ر درم انی دارو ی آنزییی دارو در دستگاه گوارش جلوگیری کن  و موجب افزایش فراهی
بی ان ب ا  یرینشی استان ارد ش هژل مخاط چسب عصاره نانواموقسیون الفرمو ،این مطاقع  ف . هشود
 باش . یم ی دهانیها زخمپتانسیل بهبود 
بی ان تهی    یرینش از عصاره اس تان ارد ش  ه  41تا  HLB ،8نانواموقسیون در دامن   7تع اد  ها:روش
ب رای ادام    41و  HLB ،41ی پای  اری دم ایی، دو نانواموقس یون ب ا ه ا  آزمونپس از انجام  گردی .
ی مختلف ها نسبتفرمول نانواموقژل، با  نوع 6مطاقعات انتخاب ش ن . از هر یک از این فرموالسیون 
خواص فیزیکوشیییایی و انج ام مطاقع ات  یابیبا ارز تیو در نهامتیل سلوقز تهی   یکربوکسکابومر و 
 قرار گرفت. یریگ مورد ان ازه ،ماده مؤثره یر آزادسازظاز ن یانتخاب ونیفرموالس پای اری،
این مطاقع   در  % وزنی/وزنی تعیین گردی .4/42ساعت ،  41یری گیاه در عصاره گ عصاره  درص  نتایج
، F3های  یونفرموالس های اوقی ، یابی. پس از انجام ارزن ژل مخاط چسب تهی  ش نانوسیون الفرمو 44
F6  وF8  مش خ و پای  اری دم ایی وژ یآزمایشات انتخاب ش ن . نتایج آزمایش سانتریف برای ادام
یری پ ذ پخ ش . از نظ ر باش ن پای  اری مناس ب م ی  دارایتهی   ش  ه، س یون الفرمو س کرد ک  هر 
 فرموالس یون نه ایی انتخ اب ش  .  عن وان ب  بود و  تر مطلوبدقیل، نسبت ب  بوی   ب  F3فرموالسیون 
 
ت و نیوداره ای الو ب ا توج   ب   مع اد تعی ین گردی   ن انومتر  47/311 ونیفرموالس ایذره ی ان ازه
درج  یک پیروی کرده و آزادس ازی آن ب ر اس ا  سیون از کینتیکالآزادسازی مشاه ه ش  ک  فرمو
دقیو ، آزادسازی  412پس از  فرانس نشان داد آزادسازی با استفاده از سل قانون هیگوچی است. نتایج
 باش . یمدرص   14/72ود ح 
های مطلوب و قابل قبوقی بوده و بررسی بیش تر در م ورد فرمول ارائ  ش ه دارای ویژگی گیری: یجهنت
آل راهنی ای توان  جهت ارائ  فرموالس یون ای  ه  یماثرات باقینی و آزمایشگاهی در مورد فرموالسیون 
 مناسبی باش .





Introduction: Oral ulcers are often by minor injuries or viral infections caused. The 
roots and rhizomes of licorice (Glycyrrhiza glabra L.) have shown anti-inflammatory, 
antimicrobial and antioxidant effects and can quickly improve the symptoms of mucosal 
diseases such as mouth ulcers. Adhesive mucus gel (AMG) is a new drug delivery 
system that can adhere to the oral mucosa, be absorbed and prevent enzymatic 
degradation of the drugs in the gastrointestinal tract through direct access to the 
bloodstream and increase the bioavailability and therapeutic effect of the drugs. The aim 
of this study was the formulation and physicochemical characterization of a 
nanoeumlgel AMG from a standardized licorice extract with the potential of the oral 
wound. 
Methods: Some 7 nanoemulsions were prepared from standardized licorice extract in 
the HLB range, 8 to 14. After performing temperature stability tests, two nanoemulsions 
with HLB, 13 and 14, were selected for further studies. From each of these formulas, 6 
types of formulations were prepared with different ratios of carbomer and 
carboxymethylcellulose. Finally, with respect to all physicochemical properties, 
stability studies, the selected formulation was measured in terms of the release of the 
active constituent. 
Results: The percentage of plant extraction was 20.2% w/w. In this study, 12 nanogel 
formulations were prepared. After initial evaluations, formulations F3, F6 and F8 were 
selected to continue the experiments. The results of the centrifuge test and temperature 
stability showed that all three formulations were suitable. In terms of dispersibility, the 
F3 formulation was more desirable than others due to its appropriate properties, was 
selected as the final formulation. The particle size of the formulation was determined to 
be 543.17 nm. According to the equations and diagrams of release, the formulation 
followed the first-order kinetics, and its release was on the Higuchi law. The release 
using France cell showed that after 240 minutes, the release is about 70.32%. 
Conclusion: The proposed formula has desirable and acceptable properties for the 
further study of clinical and laboratory effects on the formulation can be a quality guide 
to provide the ideal formulation. 
Keywords: Licorice, Nanoemulsion, Mucoadhesive gel, HLB, Adhesive mucosal 
nanogels, Oral ulcers. 
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